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ABSTRACT
Abstrak â€“ Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh proses tempering terhadap perilaku korosi baja karbon sedang
pada daerah lingkungan korosif dimana spesimen diuji dalam air laut buatan. Spesimen pengujian diberi perlakuan panas hardening
diikuti dengan proses tempering dengan temperatur 250Â°C, 350Â°C, 450Â°C dan 550Â°C dengan waktu penahanan 30 menit dan
didinginkan pada udara terbuka. Pengukuran perilaku korosi pada baja karbon dilakukan dengan mengukur energi potensial dari
setiap benda uji. Pengukuran dilakukan sebelum proses pada raw material dan setelah dikenakan proses tempering. Pengukuran
energi potensial pada baja karbon dilakukan dengan menggunakan potensiostat/galvanostat dengan cara memberikan arus secara
anodik dan katodik pada benda uji. Data dari hasil pengujian yang didapat akan membentuk kurva anodik dan katodik yang disebut
juga kurva polarisasi. Hasil penelitian menunjukkan  nilai  Ecorr  tertinggi  berada  pada  benda  uji  raw  material   yaitu  -0,395 V
dan yang terendah  pada benda uji dengan  temperatur  tempering  350Â°C yaitu  -0,638 V. Dari penelitian tersebut dapat
disimpulkan bahwa proses tempering yang dilakukan berpengaruh terhadap perilaku korosi baja karbon sedang.
